








































































enceから Libraryand Information Scienceへと
変吏し，情報科学をカリキュラムにとりいれるよ
うになった。またコミュニケーション科学と
自立情報学の併合例としては， School of Com-


























































































たとえば ElmerD. J ohrIsonは著書 Communica-






























#m 図書館情報学とコミュニケーション科，学 19 
半にJ是i唱されたコミュニケーション理論である






























































































ち，たとえばC.Cooley， G. H. Mead， J Dewey， 



















Charles Horton Cooley， John Dewey， Robert 
Parkー が1890年代に出現した15)0 Everett M. Ro-






















































r~f旧 閣議釘i情報学とコミコニケーション科学: 21 
べきではないだろう。 Waplesは193]年に Li-
brary QuarterLyに発表した図書館学研究論の中




























































































































































































































ことになった。 Waplesの代表的研究は RalphW 
Tylerとの共著 WhαtPeoρle W.ωlt 10 Read Ab-
out (1931λPωρLe & Print: SociaL AStects 01 
Reωiing in the Dψression (1937) などの読書研
究であった。読書研究に使われた定量的方法を中
心にi亘書館学の研究方法についてまとめた 1n況や











たことは， 1931年の論文 'ReadingStudies Con-









































































j試を!次きiるんだ WhatPeo戸lelVant to Read ab-

































会 (SocialScience Research Council)の刊行す












































































































































































































































































情報学への応用を函るためには， Dewey， Mead 
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Library and Information Science and Communication Science 
-A Study of Historical Relationship-
Yuko YOSHIDA 
Gγα.duCLte School of Educαtion， Univeγ82旬 ofTokyo 
The purpose of this paper is to study historical relationship between library and information science 
and communication science， paying attention to both academicallineage. As the results of this study， 
it was proved that communication science developed in 1930th backing pγosperity of mass media， and 
communication research had a great infiuence on library science ofthe same period. It was also proved 
that communication theory built in 1930th providecl founclation reconsiclering relationship between 
library ancl information science and communication science besicles communication theory by 
Shannon. 
